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ANIMALES Y PLANTAS ES EL 
ambicioso título que los editores de 
Paradigma hemos pensado para este 
nuevo número de la revista. La 
dimensión que entrañan esas dos 
palabras desborda infinitamente la 
realidad práctica de la comunicación y 
contenidos que podríamos incorporar a 
este ejemplar. Animales y plantas son el 
mejor ejemplo, siempre asombroso y 
fascinante, de esa vitalización de la 
materia de la que el filósofo Xavier 
Zubiri nos hablaba y que, en última 
instancia, acaba por considerar a los 
seres vivos como auténticos mensajes 
en su sentido más generoso. Seres vivos 
con los que compartimos como 
insobornable e irrenunciable finalidad 
biológica la de hacer copias de sí 
mismos respondiendo al conatus 
spinozista de perpetuar en el ser.
Reflexiones particulares sobre algunos 
de esos mensajes se recogen en este 
número de la revista con las ya 
mencionadas limitaciones. Así, se 
argumentará sobre animales y plantas y 
sus modificaciónes, sobre su 
imbricación en el arte, la literatura y el 
desarrollo de nuestra sociedad 
moderna. Ejemplares desarrollados 
desde la perspectiva y mirada del 
privilegiado Homo sapiens que como 
muy bien retrató Ovidio en esa bella 
cosmogonía que supone su 
Metamorfosis: ... mientras los demás 
animales miran al suelo cabizbajos, al 
hombre le dio un rostro levantado y le 
ordenó que mirara al cielo y que, ergido, 
alzara los ojos hacia las estrellas.
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